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José DiAZ MURUGARREN, Fundamen-
tos de vida cristiana, (<<Glosas», 17), San 
Esteban, Salamanca 1991, 197 pp_, 13, 8 
x 21, 3_ 
El dominico José Díaz Murugarren, 
profesor de Teología Fundamental en la 
Facultad de Teología de San Esteban 
nos ofrece este «Proyecto de Teología 
Fundamental» que viene a unirse a las 
ya varias decenas de manuales o esbo-
zos de manuales de Teología Funda-
mental publicados en los últimos años_ 
En este caso se trata de una publicación 
directamente académica, como se com-
prueba por la misma terminología que 
usa el autor «<lluestra asignatura», por 
ejemplo, aparece varias veces)_ Una pu-
blicación, por otro lado, que se presen-
ta como un «intento de sistematiza-
ción» (p_ 11), a la que, en consecuencia 
no cabe exigirle una elaboración acaba-
da y definitiva_ 
El libro tiene tres partes. La prime-
ra se centra en una cierta historia de la 
Teología Fundamental, que el autor ya 
había publicado anteriormente en for-
ma de artículo en «La Ciencia Tomis-
ta». La segunda parte está dedicada a la 
exposición de la revelación y de la fe. 
La tercera, finalmente, expone la credi-
bilidad, y dentro de ella a Cristo como 
revelación de Dios, la Iglesia como sig-
no de la revelación, y la antropología y 
su relación con la credibilidad. En rela-
ción con el esquema, quizás hubiera si-
do más acertado dsitinguir entre Cristo 
como revelación de Dios, que pertenece 
más bien a la segunda parte, y Cristo 
como signo de la revelación que entra-
ría más naturalmente en la tercera. 
En el libro aparecen claramente las 
dependencias del autor: de Latourelle, 
de Mysterium Salutis, de Alfara, etc. ' 
Queda claro en todo caso que para su 
autor la Teología Fundamental debe 
centrarse en los conceptos de revela-
ción, fe y credibilidad. De este modo se 
RESEÑAS 
une a lo que es OpllllOn cada vez más 
difundida entre los especialistas en la 
materia. De todos modos, sería de de-
sear que los tratados den un paso más 
allá del momento histórico de la exposi-
ción (la revelación en la Escritura, en la 
Edad Media, etc) para llegar a la refle-
xión propiamente teológica. 
C. Izquierdo 
Adain NICHOLS, From Newman to 
Congar, T & T Clark, Edinburgh 1990, 
290 pp., 13, 5 x 21, 5. 
El título del libro evoca necesaria-
mente la obra de O. Chadwick From 
Bossuet to Newman. Ihe idea 01 doctri-
nal Developpment, Cambridge 1957, 2" 
ed. 1987. No se trata, sin embargo, de 
una continuación. Así como el libro de 
Chadwick se interesaba fundamental-
mente por Newman y su ensayo sobre 
el desarrollo dogmático, el de N ichols 
es más enciclopédico, ya que le intere-
san las teorías sobre el desarrollo dog-
mático expuestas por algunos autores 
católicos de este siglo (exceptuado New-
man), teorías que son examinadas de un 
modo fundamentalmente expositivo. 
Los autores de los que Nichols se 
ocupa son Newman, Loisy, Tyrrell, 
Blondel, Gardeil, de Lubac, Rousselot, 
Rahner, Schillebeecks, Cangar. Curiosa-
mente, aunque el autor cita frecuente-
mente a Marín-Sola, no le dedica nin-
gún capítulo propio, a pesar de ser el 
autor de La evolución homogénea del 
dogma, la célebre obra sobre el desarro-
llo dogmático. No es esa la única ausen-
cia, porque tratándose incluso de los 
autores de que se ocupa, sólo se toman 
en consideración algunas de sus obras. 
Por ejemplo, en el caso de Schille-
beecks, se examina un escrito suyo de 
1952, aunque reproducido en obras pos-
teriores. Nada se dice ahí del pensa 
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